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En el informe se refieren los resultados de una investigación estadística sobre el comportamiento del sistema financiero larense;
dichos resultados se muestran en indicadores cuantitativos de las principales actividades de intermediación que ejecuta la banca
en el Estado Lara.
El trabajo se apoya en la solicitud de información regional, ubicada en las publicaciones del Banco Central de Venezuela. La
Superintendencia de Bancos y Banco Nacional de Ahorro y Préstamo y por otra, de cifras no publicas de la base de datos de
dichos organismos para los años 1990, 1991 y 1992.
Los indicadores obtenidos en la investigación sirvieron para mostrar los siguientes datos: evolución de las principales operaciones
activas y pasivas de la Banca a nivel de Estado y principales centros poblados, participación de dichas operaciones por
subsistemas bancarios (Banca Comercial, Banca Hipotecaria, Sociedad Financiera y Entidades de Ahorro y Préstamo), estructura
de las colocaciones y depósitos, cámara de compensación, relación de habitantes atendidos por el sistema financiero, distribución
de las oficinas de funcionamiento y actividades realizadas por las empresas emisoras de tarjetas de crédito, entre otras.
Por último, el tríptico informativo fue elaborado con la Fundación para el Desarrollo de la Región Centroccidental (FUDECO) que
conjuntamente con la UCLA tienen la responsabilidad intelectual del trabajo.
